





























presencia  de E.  coli  con  potencial  patógeno para  aves  (APEC).  En  el  coto  en  el  que  se 
realizan  sueltas  la  prevalencia  de  APEC  (20,9%)  y  de  aislados  de  E.  coli  resistentes  a 
Enrofloxacina (53.5%)   era significativamente más alta que en aves del coto en el que no 
se  realizan  sueltas  (0  y  1%  respectivamente)  (F=7.682,  gl=1,  p=0.003  y  F=15.720,  gl=1, 
p<0.001, respectivamente) y aumentó significativamente después de la suelta de perdices, 
tanto en excrementos de perdiz roja (0 a 60%), como de urraca (Pica pica) (5 a 20%) y otras 
aves  (0  a  50%).  Estos  resultados  ponen de manifiesto  la  propagación  de  bacterias  con 
resistencia  a  los  antibióticos  que  puede  darse  mediante  la  suelta  de  perdices,  y  la 
importancia de una buena gestión sanitaria en las granjas cinegéticas. 
 
 
   
